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Résumé
Depuis 2000, nous avons réalisé plusieurs études à la Réunion dans le cadre de la lutte biologique contre le foreur de canne à sucre Chilo
sacchariphagus (Lepidoptera: Crambidae). Une réduction de 50  % des dégâts par l'utilisation du parasitoïde oophage Trichogramma
chilonis (Hymenoptera: Trichogrammatidae), correspondant à des gains financiers de 600 à 1400 euros/ha, a été observée. Avec l’objectif
de développer cette "technique" de lutte biologique à grande échelle, il s’agit de réduire le coût des auxiliaires et de la main d’œuvre au
champ. Pour cela, le stockage au froid est une étape incontournable. Les premiers résultats obtenus au laboratoire montrent qu’un
stockage au froid de Trichogramma chilonis est possible pendant plusieurs mois sur les œufs d’Ephestia kuehniella en préservant une
bonne performance physiologique des insectes (86  % d’émergence, fécondité médiane de 85 œufs par femelle, 91  % de survie à 7
jours). Dès cette année, l'efficacité au champ des Trichogrammes stockés sera comparée à celle des non stockés. Si les résultats de
laboratoire sont confirmés, la mise en œuvre à grande échelle de cette méthode de lutte biologique sera possible.
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Abstract
Resistance to cold storage in Trichogramma chilonis. Since 2000, we performed several studies in Reunion Island on biological
control against the sugarcane stem borer Chilo sacchariphagus (Lepidoptera: Crambidae). 50 % reduction of damage caused by using was
obtained by using the oophagous parasitoid Trichogramma chilonis (Hymenoptera: Trichogrammatidae). This corresponds to financial
gains from 600 to 1400 euros / ha. In the aim to develop this “method” of biological control to a large scale, the costs of beneficials and
releasing field labour have to be reduced. So, cold storage is essential for both mass production and releases of Trichogramma. First
results obtained in laboratory show a possible cold storage for several months of Trichogramma chilonis on Ephestia kuehniella eggs
keeping good physiological performance of insects (86 % emergence, median fecundity about 85 eggs/female and 91 % survival up to 7
days). From now, the efficacy of cold stored Trichogramma will be compared to non-stored beneficials in the field. If laboratory results are
confirmed, then implementation to a large sugarcane scale will be possible.
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